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5-6)1
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Jakarta: Maghfirah Pustaka,
2006), hal. 596
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ABSTRAK
Sari, Airin Widiya. 3214113042. 2015. ”Analisis Kesulitan dalam Pemecahan
Masalah Matematika Materi Lingkaran Menurut Taksonomi Bloom Ditinjau dari
Ranah Kognitif pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Tulungagung”. Skripsi,
Jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,Program Strata
Satu IAIN Tulungagung yang dibimbing oleh Miswanto, M.Pd.
Kata Kunci: Analisis Kesulitan, Pemecahan Masalah, Taksonomi Bloom, Ranah
Kognitif
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat kesulitan yang berbeda-beda
dari setiap siswa dalam menyelesaikan soal matematika, cukup rendahnya
pemahaman siswa dan  masih sedikitnya siswa yang dapat mencapai kriteria
ketuntasan minimal yaitu kurang lebih 40%. Tujuan dalam penelitian ini adalah:
1) Mendiskripsikan mengenai analisis kesulitan dalam pemecahan masalah
matematika materi lingkaran menurut Takosnomi Bloom yang ditinjau dari ranah
kognitif tahap pengetahuan, tahap pemahaman, tahap penerapan, tahap analisis,
tahap sintesis dan tahap evaluasi, 2) Mengetahui mengenai faktor internal dan
eksternal yang mempengaruhi kesulitan dalam pemecahan masalah matematika
materi lingkaran menurut Taksonomi Bloom ditinjau dari ranah kognitif siswa
kelas VIII SMPN 4 Tulungagung.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi
kasus. Data pada penelitian ini adalah hasil wawanara, catatan lapangan saat
observasi dan hasil tes. Sumber dalam penelitian ini yaitu guru matematika dan
siswa kelas VIII-B SMPN 4 Tulungagung.Subjek dalam penelitian ini adalah 4
siswa yang dibedakan melalui tingkat kemapuan, yaitu tinggi, sedang, cukup, dan
rendah.Metode pengumpulan data menggunakan: 1) observasi, 2) catatan
lapangan, 3) tes, dan 4) wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu
analisis data kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; tingkat kesulitan tertinggi adalah
tahap pengetahuan dan evaluasi dan kesulitan terendah yaitu tahap pemahaman.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) rata-rata persentase kesulitan siswa
dalam memecahkan masalah matematika pada materi lingkaran berada pada enam
tahap dari ranah kognitif Taksonomi Bloom, yaitu tahap pengetahuan 96,774%,
tahap pemahaman 67,742%, tahap penerapan 90,323%, tahap analisis 93,548%,
tahap sintesis 80,645%, dan tahap evaluasi 96,774%, 2) faktor internal yang
mempengaruhi kesulitan dalam pemecahan masalah matematika materi lingkaran
ada dua yaitu kurangnya minat belajar, kurangnya pemahaman baik materi
maupun soal yang diberikan, kurangnya daya ingat siswa terutama pada rumus-
rumus lingkaran, kurangnya keahlian dalam menghitung, dan faktor eksternal
yang meliputi perhatian dan dukungan dari keluarga.
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ABSTRACT
Sari, AirinWidiya. 3214113042.2015. "Difficulty Analysis of Mathematical
Problem Solving on the Circle Subject based on the Bloom's Taxonomy of
Cognitive Domain in the Eighth Grade of SMP Negeri 4 Tulungagung". Thesis,
Mathematics Education Department.Faculty of Islamic Education State Islamic
Institute (IAIN). Advisor:Miswanto, M.Pd.
Keywords: Difficulty Analysis, Problem Solving, Bloom's Taxonomy, Cognitive
Domains
This research is caused of different difficulty level of each student in
solving the math matter; the lack enough of students’ understanding and only
some students can achieve a minimum completeness criterion that is
approximately 40%. The purpose of the research are: 1) To describe about
difficultyanalysis in mathematical problem solving on circle subject based on the
Bloom’s Taxonomy of cognitive domain onthe knowledge stage, comprehension
stage, implementation stage, analysis stage, synthesis stage, and evaluation stageat
the eighth grade of SMPN 4 Tulungagung, 2) to know the internal and external
factors that affect the difficulty in mathematical problem solving on the circle
subjectbased onBloom’sTaxonomy of cognitive domain atthe eighth grade of
SMPN 4 Tulungagung.
In thisresearch, the researcher used a qualitative approach and the kind of
this research was case study. The data on this researchwas the result of the
interview, field notes when conducting the research and the result of test. The
sources in this researchwerethe math teacher and students ofVIIIB of SMPN 4
Tulungagung. The subject in this research is  four students that is distinguished by
abilityof high, middle, fair, and low level.The method ofcollecting data, the
researcher used: 1) observation, 2) field notes, 3) test, and 4) interviews. The
technique of data analysis, the reseacher used qualitative data analysis by using
the steps of data reduction, data presentation, and conclusion.
The result of research showed that the highest difficulty level was
knowledge and evaluation stage and the low difficulty was understanding stage.
The conclusion of this research was: 1) the average of student difficulties in
mathematical problem solving on the circle subejct at the six stages of cognitive
of taxonomy bloom, the knowledge stage was 96.774%, the understanding stage
was 67.742%, the implementation stagewas 90.323%, analysis stage was
93.548%, the synthesis stage was 80.645%, and the evaluation stage was
96.774%, 2) the factors that affect the difficulty in mathematical problemsolving
on circle subjectwere two; (1) The internal factors includedthe lack of interest in
learning, the lack of understanding of both the material and the given matter, the
lack of memory of students, especially in the formulas on circle, the lack of
expertise in computing, and the external factors which included the attention and
support of the family.
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الملخص
. "تحليــل صــعوبة في حــل المشــكلات الرياضــية ٥١٠٢.٢٤٠٣١١٤١٢٣.أيرين ويــدياســاري،
حكومية أربعمدارســإعداديةالــدائرة محتــوى الحكــم وفقــا لتصــنيف بلــوم المعــرفي ا ــالات في الصــف الثامن
وتـــدريس العلـــوم، الشـــق برنـــامج التربيـــة الرياضـــيات، كليةتـــدريس أطروحـــة، قســـم."انجـــونجتولـــونج 
.الماجيستير، ميسوانتاتسترشدتولونج انجونجمعهدالدولةالإسلاميةواحد
كلمات البحث: تحليل الصعوبة، حل المشاكل، تصنيف بلوم المعرفي ا الات
ة اعتمـــادا علـــى كـــل طالـــب في هـــذا البحـــث مـــن قبـــل مســـتويات مختلفـــة مـــن الصـــعوبخلفيـــة
مشـكلة الرياضـيات، مجـرد عــدم فهـم الطـلاب ومــا زال علـى الأقـل يمكــن للطـلاب تحقيـق الحــد الأدنى 
( لوصـف تحليـل كامـل، ١٪. والهدف مـن هـذه الدراسـة هـي: ٠٤من معايير اكتمال أن ما يقرب من 
المــواد وفقــا للشــروط مفصــلة ومعمقــة مــن صــعوبات المرحلــة مرحلــة في حــل المشــاكل الرياضــية حلقــة
تصـــنيف بلـــوم للمجـــال المعـــرفي مرحلـــة المعرفة،مرحلـــة التفـــاهم ومرحلـــة تنفيذ،مرحلـــة التحليل،ومرحلـــة 
معرف ــــــــــة (٢، حكومية تول ــــــــــونج انجــــــــــونجأربعمدارســــــــــإعداديةالتوليف،ومرحلــــــــــة التقييمفــــــــــي الصفالثامن
حلقـــة المـــواد وفقـــا حيـــث العواملالداخليةوالخارجيـــة ممـــا يـــؤثر علـــى صـــعوبة في حـــل المشـــاكل الرياضـــية 
.حكومية تولونج انجونجأربعمدارسإعداديةتصنيف بلوم من الدرجة المعرفية الثامن
استخدمت هذه الدراسة دراسـة الـنهج والحالـة النوعيـة. البيانـات في هـذه الدراسـة هـو نتيجـة 
لدراســــة المقــــابلات، والملاحظــــات الميدانيــــة عنــــدما الملاحظــــات ونتــــائج الاختبــــار. مصــــادر في هــــذه ا
حكومية تولـونج انجـونج. و قـد ا جـر يـت أربعمدارسـإعداديةمعلمـي الرياضـيات وطـلاب الصـف الثامن
،هـذ ه ا لـد ر ا سـة في هـذ ه ا لـد ر اسـة ا ر بعـة طـلاب ا لـذ يـن تتميـز بمسـتو ى قـد ر ة عـا ليـة 
ملاحظـات (٢( الملاحظـة، ١طرق جمع البيانات باسـتخدام: و منغفضة نما فيه ا لكفا ية.،متو سطة
( إجــــراء مقــــابلات. تقنيــــات تحليــــل البيانــــات المســــتخدمة هــــي النوعيــــة ٤( اختبــــار، و ٣ميدانيــــة، و
.خطوات تحليل البيانات للحد من البيانات، وعرض البيانات، والاستنتاج
وأظهرت النتائج أن؛ أعلى مسـتوى صـعوبة هـو المعرفـة ومرحلـة التقيـيم ولهـا صـعوبة منخفضـة 
صــعوبات الطالــب في حــل المســائل الرياضــية علــى ( متوســط ١هــذا البحــث هــي: فهـم المرحلــة. ختــام
٪ ٢٤٧.٧٦٪، ٤٧٧.٦٩الحلقـــة المادي ـــة هـــي في ســـتة مراحـــل المعـــرفي تصـــنيف بلـــوم، مرحل ـــة المعرفـــة 
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٪ مرحلـــــــة التحلي ـــــــل ، ومرحلـــــــة التولي ـــــــف ٨٤٥.٣٩٪، ٣٢٣.٠٩مرحلـــــــة التفـــــــاهم ومرحلـــــــة تنفي ـــــــذ 
( العوامــــل الــــتي تــــؤثر علــــى صــــعوبة في حــــل المشــــاكل ٢٪ ومرحل ــــة التقيــــيم،٤٧٧.٦٩٪، ٥٤٦.٠٨
الرياضية المواد الحلقة شقين؛وتشمل العوامل الداخليـة عـدم وجـود مصـلحة في الـتعلم، وعـدم فهـم كـل 
مـن المـواد ومشــكلة معينـة، وعـدم وجــود ذاكـرة الطــلاب، وخاصـة في الصـيغ الــدائرة، ونقـص الخــبرة في 
.تشمل الاهتمام والدعم من الأسرةمجال الحوسبة، والعوامل الخارجية التي
